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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan solusi alternatif bagi para penulis umumnya dan mahasiswa pascasarjana
khususnya dalam menulis sebuah pendahuluan artikel penelitian yang benar. Untuk mengetahui solusi alternatif tersebut, penulis
mengeksplorasi bagaimana model Swales diterapkan dalam menulis artikel penelitian. Eksplorasi tersebut dilakukan melalui studi
pustaka pada aplikasi model Swales. Beberapa studi sebelumnya tentang penerapan model Swales dikumpulkan dan dikelompokkan
ke dalam tiga kategoriâˆ’penerapan model Swales pada berbagai jenis genre selain artikel penelitian, kedua, penerapan model
Swales disiplin atau bidang ilmu yang berbeda dan yang terakhir adalah penerapan Swales pada pendahuluan artikel penelitian
dalam berbagai bahasa. Tiga artikel lainnya yang ditulis oleh penulis professional juga dikumpulkan sebagai sampel penulisan
pendahuluan yang telah berhasil mengikuti tiga moveâˆ’establishing a territory (Move 1), establishing a niche (Move 2), dan
occupying the niche atau presenting the current work (Move 3)âˆ’diusukan oleh model Swales. Pendahuluan tersebut dibagi
menjadi tiga move dan dianalisa berdasarkan tujuan komunikasi teks dalam setiap step yang berasal dari masing-masing move.
untuk menambah pemahaman tentang model Swales tersebut, analisa juga dilakukan terhadap tujuh pendahuluan artikel penelitian
dari English Education Journal (EEJ) yang diterbitkan. Tujuan dari analisa ini adalah untuk menujukkan perbedaan struktur bagian
pendahuluan tanpa mengikuti model Swales CARS. Disarankan bahwa perbedaan tersebut dapat menjadi panduan bagi penulis
dalam menulis bagian pendahuluan yang tepat. Model Swales adalah salah satu model yang dapat diterima dan telah digunakan
secara luas dalam penulisan bagian pendahuluan. Oleh karena itu, model ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menulis
pendahuluan yang baik. Dapat disimpulkan bahwa model Swales CARS sesuai digunakan dalam pengajaran penulisan artikel dan
dapat menjadi pedoman untuk mengajar mahasiswa tentang tujuan komunikasi teks melalui move dan steps dari model ini. 
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